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Banyaknya kasus kekerasan sosial yang mengatasnamakan agama yang 
dilakukan kelompok intoleran terhadap Jemaat Ahmadiyah membuat penulis 
tertarik untuk mengusung Penelitian ini. Perusakan Masjid Al-Kautsar milik 
Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Kendal, bukan kali pertama tindak pelanggaran 
hak asasi manusia yang dilakukan oleh kelompok intoleran di Indonesia. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui awal mula kehadiran Jemaat 
Ahmadiyah, mendiskripsikan penyebab terjadinya perusakan Masjid Al-Kautsar 
milik Jemaat Ahmadiyah, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi 
penyebab terjadinya perusakan Masjid Al-kautsar milik Jemaat Ahmadiyah di 
Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal. Metode penelitian 
yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data 
melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis dengan menggunakan triangulasi sumber data. 
Hasil penelitian tersebut adalah awal mula kehadiran Jemaat Ahmadiyah di 
Desa Purworejo, kehadiran Jemaat Ahmadiyah di Desa Purworejo tidak 
sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat Desa Purworejo. Sebagai masyarakat 
minoritas di desanya, kerap kali Jemaat Ahmadiyah mendapatkan perlakuan 
diskriminasi dari masyarakat intoleran di desanya. Penetapan Fatwa MUI dan 
SKB Tiga Menteri selalu menjadi alasan bagi kelompok intoleran untuk 
melakukan tindakan intoleran. Perasaan kebencian masyarakat terhadap Jemaat 
Ahmadiyah membuat masyarakat tega melakukan perusakan Masjid Al-Kautsar 
milik Jemaat Ahmadiyah. Faktor-faktor yang mendasari aksi perusakan Masjid 
tersebut adalah karena adanya faktor minoritas, faktor sosial, faktor agama dan 
faktor kebijakan. Perlunya sikap pemerintah yang lebih tegas dalam menetapkan 
hukum dan memerikan sedikit ruang bagi masyarakat minoritas dapat 
meminimalisir terjadinya tindak diskriminasi antar masyarakat mayoritas dengan 
masyarakat minoritas. 
Kata Kunci : Ahmadiyah, Perusakan, Masjid, Pemerintah, Minoritas 
 
ABSTRACT 
Cases of social violence is amount on behalf of religion carried out by 
intolerant groups against to Jemaat Ahmadiyah made the writer interested in 
carrying out this research. Destruction Mosque’s Al-Kautsar of Jemaat 
Ahmadiyah in Kendal, aren’t the first time an action violations community of 
human rights by intolerant group in Indonesia. This research to determine how the 
beginning of the presence Jemaat Ahmadiyah, to describe the causes of the 
destruction of the Al-Kautsar’s Mosque by Jemaat Ahmadiyah, and to identify the 
factors that caused the destruction of the Al-Kautsar’s Mosque by Jemaat 
Ahmadiyah Purworejo, Ringinarum, Kendal. The method of research is 
descriptive qualitative with techniques data collection with interviews, 
observation, and document review. The data obtained is then analyzed using data 
source triangulation. 
The results of the research is the beginning of the first time Jemaat 
Ahmadiyah in Purworejo, the presence of Jemaat Ahmadiyah in Purworejo wasn’t 
fully acceptable to the people of Purworejo Village. As a minority community in 
this village, Jemaat Ahmadiyah often gets discrimination from intolerant people in 
their villages. The determination of the Fatwa’s MUI and the SKB Tiga Menteri is 
always the reason for intolerant groups to carry out intolerant actions. The feeling 
hatred from society to Jemaat Ahmadiyah made the people have to destroy Al-
Kautsar’s Mosque of the Jemaat Ahmadiyah. The factors underlying the 
destruction of the mosque are due to minority factors, social factors, religious 
factors and policy factors. The need for an attention government stance in 
establishing law and describing a small amount of space for minority society can 
minimize the occurrence of acts of discrimination among majority society with 
minority society. 
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